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FEYHAMAN DURAN (1866-1970)
"Safiye Ayla Targan", dural it üzeri yağlıboya, 1957 
tarihli ve imzalı. 87x72 cm.
SAFİYE AYLA TARGAN (1907-1998)
Cumhuriyet döneminin en tanınmış kadın yorumcuların- 
dandır. İstanbul'da doğdu. Bursa kız Muallim Mektebi'ni 
bitirdi. Müziğe küçük yaşta piyano çalarak başladı. Önce 
besteci rebabi Mustafa Sunar'dan, sonar Yesari Asım Ar- 
soy, Sadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Udi Nevras, Mesut 
Cemil, Refik Fersan gibi müzikçilerden yararlandı, ilk kez 
1931'de, Darüttalim-i Musiki Heyeti'nin konserlerinde 
sahneye çıktı. İstanbul, Ankara radyoları ile İstanbul Kon­
servatuarı İcra Heyeti'nde çalıştı. Uzun yılar gazinolarda 
şarkı söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'te onu dinlemkten 
çok hoşlanır, yapılan toplantılarda ona sık sık sevdiği şar­
kıları söyletirdi. Özel solo konserler de verdi, pek çok 
plak doldurdu. Sesini geniş dinleyici kitlelerine duyurabi- 
len kadın okuyucuların en ünlüsü olan Safiye Ayla, udi 
ve besteci Şerif Muhittin Targan ile evliydi. Kendinden 
önceki ve kendi dönemindeki öbür kadın okuyucuların- 
kinden ayrı, kendine özgü bir okuyuş tarzı vardı. Okuyu­
şuna yansıyan Batı müziği beğenisi bu tavrın belirgin bir 
özeliğidir. Ölçüye uyarak, iyi bir diksiyonla, düzgün, ay­
nı zamanda da coşkun, çekici bir tavırla okurdu. Sesinde­
ki pürüzsüz akış en tiz perdelerde bile kaybolmazdı. Za­
manın gözde şarkılarıyla fantezilerini olduğu kadar, Ru­
meli Türküleriyle klasik örnekleri de içine alan repertuar­
larıyla geniş bir dinleyici kesimince çok sevilmiş, beğe­
nilmiştir.
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